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【著書】『イエス伝 マルコ福音書によって』、“The ministry of the ministry,”
The Church and the Ordained Ministry, April 1989、“Church of Scotland
from the late 18th century until 1929, and its overseas missions,” Scot-














































































































ドルー大学神学部Master of Theological Studies修了（神学修士）。ドルー大学
大学院博士課程アメリカの宗教と文化専攻修了（Ph. D.）。現在、聖学院大学大
学院客員教授。








【論文】“Horace Bushnell on Women in Family, Church, and Nation in Nine-








ランス文化研究会『AZUR』第３号）、« Le dandysme dans le “Traité de la
vie élégante” »（成城大学フランス語フランス文化研究会『AZUR』第４号）、
「恥をかく エルノーのエクリチュールから」（成城大学フランス語フラン
ス文化研究会『AZUR』第６号）ほか。
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